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平成 7年度の担当国場面積は 155.2a,作付延べ面積は 209.1aで作付率は 135%であった｡
担当職員は定員削減によって1名減となり,技官1名,非常勤職員3名となった｡
第1･2表に1995年度クロッピングシステム部門作物別耕種概要を示した｡
カンショはめずらしく虫害 (ヨトウムシ)が発生したものの生産量,単価とも前年を上回り史
上最高の生産となった｡汎用温室で苗を育成し,苗床面積を増やすことができたため,定植を早
めることができた｡生産物の大半は例年通り幼稚園児のイモ掘りにあてたが,販売所でもかなり
の数量を販売した｡
エダマメも順調で,単価も高く,史上最高の前年をさらに上回った｡技術体系が一応確立した
かにみえる｡一部でマルチ栽培ホウレンソウ跡地に作付けた｡耕起の省略による省力化,除草の
省力化,マルチフイルムの再利用など利点があり,生育にも問題がなかったが,広く導入するに
は前 ｡後作との調整や播種の省力化など課題が大きい｡なお,温室栽培で鼠の害により全滅した
区があり,反省材料となった｡
カボチャは圃場全面をビニールでマルチし,イナワラも併用して雑草対策が万全となった｡新
規に2品種を増やし,販売が促進できたO
スイートコーンはここ数年販売が減少傾向である｡虫害が多く,単価を低く設定せざるをえな
い｡殺虫剤や雄穂のタッピングのみでは対応が困難で,まさに総合的防除法の確立が課題である｡
春カンランは単価が一般市場で低迷し,販売所でも高く設定できなかった｡
ブロッコリーは春作をあらたに導入し,生育が良好で販売成績も良い｡
春ホウレンソウでは鳥の害のため一部播き直しをしたものの,これまでの最高の生産となった｡
面積も増やし,力点を置いた作目であった｡ 作期を 9回と増やした｡抽苔に留意を要するが品
種選択が要点であり,自信を得た｡販売所でも好評であった｡マルチ栽培も好結果の主因で,品
種選択に工夫すれば一層の増産も可能であろう｡
秋ホウレンソウでは9月上旬から10月下旬までと作塾を増やし, かなりの生産をあげた｡品
質的にも問題がない｡温室栽培 (無加温)も行いまずまずの成績となった｡販売所での評価も高
く今後も力点を置きたい｡
サトイモは機械による中耕畦立て後の雑草対策が不十分で,かなりの雑草害となった｡今後は
輝元への土寄せに万全を期したい｡追肥法,潜水もやや不十分で改善の余地がある｡
シュウギクはすべて温室栽培としたが,生育良好であった｡
ミズナは小量の生産にとどめた｡実習用作目,販売品目としての多様性を確保する意味あいが
大きい｡
カブは春 ｡秋作を合わせると史上最高の生産となった｡マルチ栽培によって品質が良くなり,
販売所でも好評であった｡すべて菓付き販売である｡
春ダイコンはこれまでと比較するとほぼ倍増の生産となった｡しかし栽培可能期間が短かくこ
れ以上の増産には無理がある｡
ダイコンも春 ｡秋作合わせて史上最高の生産となった｡ 8月上旬から10月下旬までと作型を
増やした｡一部漬物用 (官吏)も栽培し多様化をはかった｡
春ニンジンは導入後3年目の作目であるが着実に生産量が増加したa
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第 1表 クロッピングシステム部門1995年度作物別耕種概要 (A)
番号 作 目 圃場 面積 品 種 生産量 収量 栽植 畦幅 株間
密度
a kg kg/loa珠/a cm cm
1カンショ(K14) 西5 16.0高系14
2カンショ(K14-1) 西3 3.0高系14
3カンショ(VS6) 西5 1.06品種
4エダマメ(SPl) 温C 2.0サッポロミドリ
5エタやマメ(SP2) 温C 2.0サッポロミドリ
6エタやマメ(HSO) 温C 2.0宝石
7ユタやマメ(HSl) 西1 2.5宝石
8ユタ1'マメ(HS2) 西1 2.5宝石
9ユタやマメ(HS3) 西4 1.5宝石
10エタやマメ(HS4) 西4
11エタ÷マメ(HKl) 西1
12エタやマメ(HK2) 西1
13エダマメ(HK3) 西1
14ユタやマメ(THl) 西1
15ユタI'マメ(TG) 西5
16エタやマメ(MM) 西6
0.5宝石
2.5北海黒豆
2.5北海黒豆
2.5北海黒豆
1.5タマホマレ
2.0丹波黒
2.0線豆
17カホ寸チャ(RK) 南3 4.5利休
18カホナチャ(AZ) 南3 2.0赤づきん
19カボチャ(EB) 南3 4.0えびす
20カホ寸チャ(HT) 南3 2.0はやと
???????
?
????
?
??
?
??
?
?
?
?
?
? ? ?
? ?? ??? ?????ーー ーーー? ????? ???? 2.7カクテル86
2.7カクテル86
2.7カクテル86
3.0アストロバンタム
3.0アストロバンタム
2.5アストロバンタム
7266.53633 417 120 20
417 120 20
417 120 20
1876 722
802.51783
3491745
7811953
7133565
848 1047
9411108
27春カンラン(o冗l) 西4 2.0おきな 19863310
28春カンラン(OK2) 西4 2.0おきな
29春カンラン(OK3) 西4 2.0おきな
30カンラン(HS)
31カンラン(NP)
32カンラン(OK)
33カンラン(US)
??
?
?
??
?
?
?
??
? ??
??
??
????
?????????????????? ? ?? ?? ?? ?? ?? ????? ???? ???
?????? ?????? ?????? ?
??
????????????????? ???
????????????? ?
21303043 333 60
333 60
333 60
333 60
?????
34カリフラワー 南3 1.5ス)-クラウン 156.51043 333 60 50
35春ブロッコリー
36春ブロッコリー
37春ブロッコリー
??? ? ??? ????
? ?
?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
??
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
38ブロッコリー(1)
39ブロッコリー(2)
40デロツコリー(3)
? ?? ?? ?ーー? ー? ? ? ? ? ? ? ?????
? ?
?????
3221610 333 60 50
333 60 50
333 60 50
3121040 333 60 50
333 60 50
333 60 50
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第 2表 クロッピングシステム部門1995年度作物別耕種概要 (B)
番号 作 目 播種 日 定植 日 収穫始期 収穫終期 施肥量kg/10a 基肥量kg/10a
月.日 月.日 月.日 月.日 N P205 K20 N P205 K20
1カンショ(K14)
2カンショ(K14-1)
3カンショ(VS6)
4エタやマメ(SPl)
5ユタ.マメ(SP2)
6ユタ寸マメ(HSO)
7ユタ÷マメ(HSl)
03160427-0529 0808 1117 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
03160608-0623 0918 1208 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
0316 0512 1117 1117 0.0(23.4)0.0 0.00.0(23.4)0.0
0308
0317
0330
0418
8ユタやマメ(HS2)0502-0516
9エタI'マメ(HS3) 0512
10ユタI'マメ(HS4) 0502
11ユタやマメ(HKl) 0519
12ユタ1'マメ(HK2) 0602
13ユタやマメ(HK3) 0612
14ユタ寸マメ(THl) 0627
15ユタやマメ(TG) 0630
16ユタ寸マメ(MM) 0712
17カホ寸チャ(RK)
18カホ+チャ(AZ)
19カホ1チャ(EB)
20カホヤチャ(HT)
21スイートコーン(KTl)
22スイートコーン(KT2)
23ス十トコーン(KT3)
24スイートコーン(ASl)
25スノトトコーン(AS2)
26スイートコーン(AS3)
27春カンラン(OKl)
28春カンテン(OK2)
29春カンラン(OK3)
30カンラン(HS)
31カンテン(NP)
32カンラン(OK)
33カンラン(US)
??? ??
? ????? ??
?
??????
? ???
?
?
?? ??
????
?
??? ??
?
?
?
?
?? ???
?
???
? ?
?
?
?
?????
??? ? ??
? ?
?? ???
?
???????
??? ???
?
????
? ?
?
?
?????
????????????? ?????
????? ?
??????
?
?
?
?
?
?
?
?
? ? ? ?
?
????
?????? ??? ??? ??? ? ? ???? ???????????????????? ????????????? ? ? ? 〞 ??? ????????
??????????? ????????? ???????????????????????? ? ??????? ???
?
? ?
???
????????
????????????????????????
16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16,0
??????????? ? ???? ??????????? ???????????????????? ????????????? ? ??
34カリフラワー 0803 0907 1107 0126 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16,0
35春ブロッコリー(1) 0303 0406 0529 0620 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
36春ブロッコリー(2) 0303 0411 0601 0620 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
37春ブロッコリー(3) 0314 0414 0606 0620 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
38ブロッコリー(1) 0720 0831 1101 0126 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
39デロツコリー(2) 0731 0907 1106 0126 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
40デロツコリー(3) 0731 0922 1206 0126 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
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番号 作 目 圃場 面積 品 種 生産量 収量 栽植 畦幅 株間
密度
a kg kg/loa珠/a cm cm
41春ホウレンソウ(DL)西4 0.5 リード
42春ホウレンソウ(1) 西4
43春ホウレンソウ(2) 西4
44春ホウレンソウ(3) 西4
45春ホウレンソウ(4) 西4
46春ホウレンソウ(5) 西4
47春ホウレンソウ(6) 西4
48春ホウレン邦 (7) 西3
49春ホウレンソウ(8) 西3
50ホウレンソウ
51ホウレンソウ
52ホウレンソウ
53ホウレンソウ
54ホウレンソウ
55ホウレンソウ
56ホウレンソウ
57ホウレンソウ
58ホウレンソウ
59ホウレンソウ
(LDl) 西4
(LD2) 西4
(PLl) 西4
(pL2) 西4
(ORl) 西4
(oR2) 西4
(OR3) 西4
(oR4) 西3
(OR5) 温C
(OR6) 温C
0.5おかめ
1.0おかめ
1.0おかめ
1.0おかめ
1.5おかめ
0.5おかめ
0.5おかめ
0.5おかめ
1.0 リード
1.0 リード
2.0ハoレード
2.0ハoレ-ド
1.5オーライ
1.0オーライ
0.5オーライ
2.0オーライ
1.5オーライ
1.0ハoL,-ド
686.51144
1627.71206
? ?? ? ??? ?? ???? ??? ? ??? ?? ?
?
?
??
????
?
? ?
?
?
?
???? ??? ????
? ?? ??? ?? ? ?? ?? ? ??? ??? ? ? ????
?
??? ?
?
? ?
?
????? ?? ? ??
60サトイモ 南3 10.0えぐいも 10661066 139
61シュンキナク(1) 温A 1.0おたふく
62シュンキ寸ク(2) 温A 0.5おたふく
63シュンキーク(3) 温A 1.0おたふく
64ミス■ナ(1) 西3 0.5千筋
65ミス÷ナ(2) 西3 0.5千筋
66春カブ(1) 西2 0.5ひかり
67春カデ (2) 西2 0,5ひかり
68カブ(1) 西2 2.0ひかり
69カブ (2) 西2 2.0ひかり
70カブ (3) 西2 2.0ひかり
71カデ (4) 西2 2.0ひかり
72春タ1'ィコン(OHl)温A 1.0おはる
73春夕やイコン(OH2)西4 1.0おはる
74春タヰィコン(OH3)西4 1.0おはる
75春夕やイコン(OH4)西4 1.0おはる
76タやイコン(TMl)
77タ十イコン(TM2)
78ダイコン(TSl)
79タ÷ィコン(TS2)
80タやイコン(TS3)
81タやイコン(TS4)
82タ÷イコン(RKl)
83タ寸イコン(RK2)
西2 1.0耐病宮重
西2 0.5耐病宮重
西2 1.0耐病総太り
西2 1.0耐病総太り
西2 1.5耐病総太り
西2 1.0耐病総太り
西2 1.0緑輝
西2 1.0緑輝
?????
137.2 549 1111 60
1111 60
1111 60
??? ? ??
4134130 1111 60 15
1111 60 15
3643640 1111 60 15
1111 60 15
18042255 694 60 24
694 60 24
694 60 24
694 60 24
16414103 694
694
694
694
41145143
?????????
???????? ???
?
?
???
?
?
?
?
?
?
?
?
???? ??? ?? ???
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番号 作 目 播種 日 定植 日 収穫始期 収穫終期 施肥量kg/10a 基肥量kg/10a
月.日 月.日 月.日 月.日 N P205 K20 N P205 K20
? ?? ? ?? ?? ?
? ?
? ?
?
? ?
? ? ?
? ? ?
?
?
?? ?? ? ? ? ?
?
?
??
? ?
?
?
???
? ??
?? ? ?
? ?
?
?
?? ??
? ?? ?? ? ??
? ?
?
? ?
? ? ?
? ?
?
?
???
? ? ?
? ?? ?
?
? ? ?
? ?
〔 ?
? ?
?
?? ???
? ?? ?
? ??
? ?
? ?
? ?
?
?
?
??? ?? ??? ??????? ????????
?
? ?? ?
? ?
?
? ?
?? ?? ? ?
?
? ?????????? ???? ? ????? ?? ?
?
? ???
???
?????
??
?
??
? ???????
?
?
? ?
?
?
? ? ? ? ?
?
? ???? ?
?????
?
?
?
??
? ?? ?
?
? ?? ? ? ?? ?? ?? ?
?????
?
? ? ?
??
????
?
??
?????
?
? ?
??
? ? ? ?? ? ?? ?? ?????? ??????? ?
22.4 22.4 22.4 16.0 16.0 16.0
?〔 ????????
1120 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8
0131 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8
0131 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8
0118 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8
0130 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8
0522 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8
0616 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8
* 1031
* 0109
* 0109
* 1107
* 1221
* 0426
* 0517
??? ?? ??????
?
?
???? ?? ?? ? ?
?
? ??? ??????? ?? ???????????????????
? ??? ??? ??? ??? ? ?????
???
? ??? ??
?? ?? ?
? ??? ??? ??? ?????????????????????
? ?
? ?? ?
? ?? ? ??
? ?
?
? ? ?????? ? ?????
? ?? ?? ? ?
??????? ?
???? ?
????
?
??
?
? ?
? ?
? ?
?? ?? ?
? ? ??? ? ? ??
? ?
?
? ?
??
? ??? ???
? ??? ?
? ?
?
??????? 〔 ?? 〔?????? ???
?
?
41春ホウレンソウ(DL) 0315
42春ホウレンソウ(1) 0315
43春ホウレンソウ(2) 0322
4 4春ホウレンソウ(3) 0404
45春ホウレンソウ(4) 0413
46春ホルンソウ(5) 0420
47春ホウレンソウ(6) 0512
48春ホウレンソウ(7)0628-0710
49春ホウレンソウ(8) 0711
????? ???
????
0921
1009
1024
0925
1019
0314
0328
?????????
???????
????? ??? ? ?? ?? ? ??
ll
50ホウレンソウ(LDl)
51ホウレンソウ(LD2)
52ホウレンソウ(PLl)
53ホウレンソウ(PL2)
54ホウレンソウ(ORl)
55ホウレンソウ(OR2)
56ホウレンソウ(OR3)
57ホウレンソウ(OR4)
58ホウレンソウ(OR5)
59ホウレンソウ(OR6)
60サトイモ
61シュンキ寸ク(1)
62シュンキ寸ク(2)
63シュンキ寸ク(3)
64ミスやナ(1)
65ミス寸ナ(2)
66春カブ(1)
67春カデ(2)
68 カブ (1)
69 カデ (2)
70 カデ (3)
71 カデ (4)
72春夕やイコン(OHl)? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
?
?
?
‖
?
?
?
?73春夕十イコン
74春夕十イコン
75春夕やイコン(OH4)
76タやイコン(TMl)
7 タI'ィコン(TM2)
78タ寸イコン(TSl)
79タ寸イコン(TS2)
80タ寸イコン(TS3)
81タ÷ィコン(TS4)
82タ÷イコン(RKl)
83タ1ィコン(RK2)
番号 作 目 圃場 面積 品 種 生産量 収量 栽植 畦幅 株間
密度
a kg kg/loan/a cm cm
???????
??
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? ?
? ???? ??
?
? ?
??? ??? ??
90ニンシ÷ン(SK)
91ニンシ÷ン(YMl)
92ニンシ÷ン(YM2)
93ニンシ寸ン(YM3)
94･=ンシ寸ン(YSl)
95ニンシ寸ン(YS2)
96ニンシ寸ン(HB)
97春バレイショ
98春ハ寸レイショ
99春バレイショ
100春バレイショ
0.5アスへや二五寸
0.5アスヘ十二五寸
1.0アスヘ寸二五寸
0.5イナリ五寸
0.5イナリ五寸
1.0イナリ五寸
7891973
西3 1.0鮮紅五寸 2241.53202
西3 1.0陽明五寸
西3 1.0陽明五寸
西3 1.0陽明五寸
西3 1.0陽州五寸
西3 1.0陽州五寸
西3 1.0本紅金時
?
??
?
?? ?
?
?
?
?
? ?? ?????? ー ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ?? ? ? ? ? ? ? ?
101秋バレイショ 西1 10.0デシやマ
102ハボタン(sk)
103ハホ寸タン(Bk)
104ハボタン(SM)
105ハホ寸タン(BM)
106春ネキ寸(QJO)
107春ネキ寸(QJl)
108番ネキナ(QJ2)
109春ネキ寸(QJ3)
110ネキ寸
111ネキ寸
112ハCクチョイ(1)
113ハ○クチョイ(2)
114ハOクチョイ(3)
115ハoクチョイ(4)
116ノヾクチョイ(5)
117Jloクチョイ(6)
??
?
???
??
?
?
??? ??????? ??
?
?
?????
?
? ????
?
?
?????
? ?? ?????? ?????
????????
??
?
?
? ?? ?? ???
? ?
????? ????? ????????
西1 1.0Fl白かもめ 6992330
西1 1.0Fl紅かもめ
西1 0.5Fl白まるは
西1 0.5Fl紅まるは
南5 4.0九条ネキ寸
ハウ1 1.5九条ネキ寸
温A 1.0九条ネキナ
ハウ2 1.5九条ネキ○
西3 5.0九条ネキ寸
温C 1.5九条ネキ寸
??
?
???
? ??????? ?
243 540
1104.52209
473.91896
118アスハ○ラがス 西5 1.0ポ ルートム 21.8 218
119マビキナ(ニンシ寸ン)- 309.7
120マビキナ(タやイコン)- 131.5
121マヒ÷キナ(カブ) 一 一ひかり 130
???????????????
?
??
? ?
?
? ? ?
? ? ? ?
?
?
?? ??????
? ? ?
? ?
??
????
?
??
?????????? ?????????
? ?? ?? ?
???????
122カンショ苗 温A 一高系14 3431
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番号 作 目 播種日 定植 日 収穫始期 収穫終期 施肥量kg/10a 基肥量kg/10a
月.日 月.日 月.日 月.日 N P205 K20 N P205 K20
?
? ?? ?? ?? ? ?? ?
? ??????
? ?
? ?
? ???
? ??? ? ?
??
??????? ?? ????
? ????
?
???? ????? ??????? ????????????
?? ? ??????????? ?? ?? ?
?
??
?
? ????
? ??????
???? ??????????
?? ?
? ??
??????
?
? ??
?
? ???? ?? ? ? ?? ? ???????? ?????
? ? ?
?
??
?????? ???
?
? ?
? ????????????
??
? ??? ??
?
?
?
??????
? ??
??????????? ??
??????
1213 12.8 12.8 12.8
? ? ?? ?
? ?
?
? ??? ?? ? ?????????????????? ?????
?
??????
? ?
??
? ????????? ??
?
? ??
?
????? ?? ?? ?
?
? ???? ???????
??
?
? ???? ?
?
?
??????
?
?
?
??????????? ???
0206 16.0 16.0 16.0 12.8 12.8 12.8
12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8
* 0606
* 0606
* 0621
* 0629
??? ? ??? ?? ??
? ? ?? ? ? ?? ? ?? ? ??
84春ニンゾン(ASl)
85春ニンシ寸ン(AS2)
86春ニンシナン(AS3)
87春ニンシナン(INl)
88春ニンシ÷ン(IN2)
89春ニンゾン(IN3)
90ニンシ寸ン(SK)
91ニンシ寸ン(YMl)
92ニンシ1'ン(YM2)
93ニンシ寸ン(YM3)
94ニンシ■ン(YSl)
95ニンシ寸ン(YS2)
96ニンシナン(HB)
????????
? ?
?
?
? ?
?
?
?
?
?
?
?
? ‖ ? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ?
0905 * 1124
0808 0922 1128
0808 0922 1128
0810 0922 1204
0810 0922 1204
0201 0410
1213 * 0501
0406 * 0720
0413 * 0720
04130821-0823 1108
1109
?
? ? ?
? ? ?? ??? ?
? ??????
???? ? ?
?
???? ??????????? ?? ?????
? ?? ??
?
???? ????
??
?
???????????? ?? ??????? ?? ??
0410 0620 16.0 16.0 16.0 12.6 12.6 12.6
???
?
? ? ?
???????? ????
0316
97春バレイショ
98春バレイショ
99春バレイショ
100春バレイショ
101秋バレイショ
102ハボタン(sk)
103ハホ寸タン(Bk)
104ハボタン(SM)
105ハホ寸タン(BM)
106春ネキ寸(QJO)
107春ネキ÷(QJl)
108春串■(QJ2)
109春ネキ寸(QJ3)
110ネキ寸
111ネキ寸
112JIoクチョイ(1)
113ハoクチョイ(2)
114ハoクチョイ(3)
115ハoクチョイ(4)
116ハ○クチョイ(5)
117ハ○クチョイ(6)
118アスハoラがス
119マビキナ(ニンシ寸ン)
120マビキナ(タやイコン)
121マビキナ(カデ)
122カンショ苗
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ニンジンも春 ･秋作を合わせて史上最高の生産となり,当部門の重要作目に成長した｡ビニー
ルマルチの穴あけ,播種 ｡覆土など省力化の課題は多い｡周年栽培など作型の多様化など一層の
技術開発を期したい｡
春バレイショは収量が低かった｡栽培期間中の平均気温はほぼ平年並みであったが5月の月降
水量が平年のほぼ2倍であり,生育には悪条件であった｡
秋バレイショは覆土 ｡病害対策などこれまでの課題に留意した結果,良好な生育を得た｡単価
も高く設定できたが,増収対策など改善の余地は大きい｡
ハボタンはまずまずの生産であったが販売可能数量の限界に達している｡
春作ネギは作型の多様化による販売期間の延長など工夫すれば増産も可能な作目である｡
秋作ネギは販売所での評判が良いにもかかわらず販売期間が短く生産量が低迷している｡春作
も含め作型の改善に取り組みたい｡
バクチョイもホウレンソウ跡地に播種し省力 ｡省エネを試みた｡作目の多様化を意図して当部
門としては初めて導入した作目であるが,ホウレンソウ｡他の中国野菜と競合し販売には苦慮し
た｡
当部門における販売収入は6,729千円で前年度を14%うわまわった｡
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況済耕地部門
岡出 匂飛浜水田部
平成4年度以降岡山水田と八浜農場は汎用耕地部門として一体的に水稲栽培を行ってきた｡こ
れに伴い,本年度も麦裏作,転作作物の栽培は行っていない｡
平成7年の気象概況は,気温は5月中旬から7月上旬まで平年値よりわずかに低く推移したが,
その後8月下旬までは逆に平年値より高く推移したQ日照時間も気温と同様の変化を示したQ降
水量は5月中･下旬に平年値より約60mm多く,7月上旬には平年値の5倍近くの226mと栽培期
間中で最も多くなった｡また,台風による被害もほとんどなかった｡
全国平均の水稲の作柄は作況指数 102の ｢やや良｣で 10a当たり収量は509kgとなった｡こ
の原因は東北地方が低温により作況指数が96と低下したことにある｡岡山県の作況指数は110,
収量は 522kgと全国平均を上回った｡初期生育は低温 ｡日照不足により抑制されたが,梅雨明
け以降天候に恵まれ全籾数は平面並みないしやや多く確保された｡岡山農場では8月中旬にコブ
ノメイガが大発生し,圃場全体が白く枯れる被害がでたが,八浜農場では登熱は良好で,病害
虫 ｡台風等による被害もなかった｡
平成7年度は,農場技官の定員減により汎用耕地部門は 1名で管理を行うこととなった｡この
ため,岡山農場は総括主任に管理を援助してもらった｡栽培した水稲品種はアケボノに統一し,
岡山 1,2号水田は田植え機を用いて成苗 (菓齢 5-5.5)を移植し,八浜農場はすべて乾田直播
栽培とした｡このため,本年は過去継続してきた試験研究を中止せざるをえなかった｡岡山3早
水田では,修士 ･卒業論文作成のための試験が行われ,多くの研究成果が報告された0
本農場の水稲収量は岡山水田と八浜水田を平均して 496kg/10aと,いずれも岡山県の平均レ
ベルを下回ったが,この原因は岡山農場におけるコブノメイガによる被害と,八浜農場を全部直
播に切り替えたためとみられた｡総出荷量は 1515袋 (30kg)とこれまでの最高を記録した昨年
(1748袋)に比べ233袋減少した｡
第 1表 栽 培 面 積
作 目 栽培様式 品 種 栽培圃場 及び 面積 (a)
岡 山 水 田
水稲 移 植 アケボノ 1号(40) 2号(64) 3号(15)
移 植 アケボノ 3号(10､研究室)
移 植 日本晴 3号(10､研究室)
試験研究用 3号(5､研究室･未収穫)
八 浜 水 田
水稲 直 播 アケボノ 1号(281)2号(158)3号(69)4号(81)
5号(134)6号(54)
? ?? ?? ??
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第 2表 栽 培 の 概 要
作 目 栽培様式 品 種 播種｡移植期
播種量 施 肥 量 (kg/10a)
kg/10a種類 N P205 K20
収穫期
岡山水田
水稲 移 植 アケボノ 5/10.6/15 2.5 工.P 7.0 7.0 7｡0 10/20-10/21
八浜水田
水稲 直 播 アケボ ノ 5/16-5/20 6.0 LP9.8 9.8 9.8 10/23-ll/10
第 3表 水 稲 防 除 作 業 内 容
薬 剤 名 圃 場 名 使用量(/lo乱)
八 浜 水 田
除草剤 サターン乳剤
サターン乳剤
スタム乳剤
スタム乳剤
シンサ小ン粒剤
殺虫 ･ タやイシストン粒剤
殺菌剤 夕やイシストン粒剤
オ7モントレホ小ン粉剤
オフモントレホヾン粉剤
岡 山 水 田
除草剤 シンサ小ン粒剤
殺虫剤 ルー)rンH粒剤
トレホ1'ン粉剤
1,2,3,4,5,6号田
5号田
1,2,3,4,5,6号田
5号田
1,2,3,4,5,6号田
1,2,3,4,5,6号田
5号田
1,2,3,4,5,6号田
1,2,3,4,5,6号田
1,2,3号田
〝
//
958m1 5/24
958m1 5/31
1010m1 5/24
1010m1 5/31
3.3kg 6/26-30
6.5kg 5/29-30
6.5kg 6/5
2.9kg 8/4
3.2kg 9/13
3.0kg 6/23
3.0kg 7/15
3.0kg 8/20
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装置宵監生産部門
果 樹 部
樹の老化による生産量の低下が著しい本園において,改植を含む抜本的な改革に着手してから
5年が経過した｡本年度も,4号園ではブドウを伐採した跡地にキウイフルーツを定植した｡こ
のことにより,当初の計画のうち,まだ改植していないのは装置化温室の空調室だけとなった｡
伐採によってブドウの栽培面積はこれまでよりも著しく減少したが,最も早く改植した3号固
(全てブドウ)の 藤`稔'や 巨`峰',およびガラス室の マ`スカット｡オブ ｡アレキサンドリ
ア'などでは生産が軌道に乗り始めた｡従って,ブドウは2,3年先には盛来期に達すると思わ
れる｡このようなことから,本年度の果実の総生産量は昨年度とほとんど変わらず,また販売額
においては昨年度よりも僅かに増加した (第1表)｡各園の状況は以下の通りである｡
1号園 :モモは,樹勢がさらに低下したため,昨年に比べて生産量で約 75%,販売額で約
80%減少した｡これらの樹勢を回復させるために,冬季に強い縮伐を行った｡カキの生産量は
いずれの品種においても昨年度よりも著しく少なく,とくに 愛`宕'では 20%以下の収量であ
った｡この要因として二つのことが考えられる｡一つは隔年結果である｡昨年の着果過多により,
個体によっては冬季に枝が枯れこむものもあった｡元来,カキは隔年結果性が強い果樹であるの
で,栽培上,着果過多にはとくに注意する必要がある｡今一つは,干しガキ用として販売するた
めに,枝を付けて収穫した果実が非常に多かったことである｡カキの花芽は枝の先端あるいはそ
の近傍にしか形成されないにもかかわらず,先はどのような収穫を行ったため,花芽を着生した
枝を収穫と同時に除去してしまったことも大きく関係していると患われる｡
2号固 :昨年度までにモモからカキへの改植を完了した本圃において,最も早く改植した 官`
有'ではかなりの生産量があり,しかも収穫した果実のほとんどが大束で,高品質であった｡こ
のため,1号園における 官`有'の生産量が著しく少なかったにもかかわらず, 官`有'の総生
産量と販売額は昨年度よりも大幅に増加した｡リンゴについては, っ`がる'と 千`秋'では昨
年度とほぼ同様の生産量であったが, ふ`じ'では生産量で約2倍,販売額で 1.8倍の増収であ
った｡しかし,生産量の極端な年次変動は,前述した 愛`宕'ガキにみられたように,決して好
ましい現象ではない｡永年作物である果樹の栽培においては,連年,安定して生産するような栽
培管理を行うことがとくに重要である｡
3号固 :昨年度までにブドウへの改植を完了した本圃には, 藤`稔', ピ`オーネ'および
巨`峰'の4倍体品種と マ`スカット｡ベーリーA', ヒ`ロハンブルグ', ァ`-リー スチュ
ーベン'および ネ`オ ･マスカッド の計7品種が栽培されている｡いずれの品種とも裾呆樹齢
に達したことから,生産量は昨年度よりもかなり増加することが予想されたが, 藤`稔'と ビ`
オ-ネ'では結実後の薬害により果実が汚損し,また落葉した｡このため,両品種の生産量は昨
年度と大差なかった｡これ以外の品種の生産量は昨年度よりも多かった｡ ヒ`ロハンブルグ'と
ネ`オ ｡マスカット'以外の品種に対してはジベレリンを処理しているが,労力的な面から噴霧
によるジベレリン処理法の導入を検討する必要があろう｡
4号園 :モモの あ`かつき', 紅`清水', 清`水白桃'および ゴ`ールデンピーチ'に改植
した 16アール以外では,ブドウの 巨`峰', ピ`オーネ', マ`スカット｡ベーリーA'およ
び ヒ`ロハンブルグ'が栽培されている｡3号園のブドウが成木になるのにともなって,労力の
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面から本園の管理がおろそかになり,とくに生育初期の管理がほとんどできない状態であった｡
このため,いずれの品種においても生産量は著しく少なかった｡冬季に,これらブドウ樹の全て
を伐採し,その跡地 (14アール)にキウイフルーツの へ`イワード'17本と 番`線'4本を定
植した｡また,受粉用として4本の A`Pメール'を混植した｡
ガラス室 :大温室では マ`スカット｡オブqアレキサンドリア'が6樹, グ`ロ← ｡コールマ
ン'と 藤`稔'が2樹ずつ栽培されているO各品種とも結果期に入り,とくに マ`スカッ,ト｡オ
ブ｡アレキサンドリア'では,初結果ながら品質の優れた果実がかなり生産できた｡このため,
空調室を含めた マ`スカット｡オブ｡アレキサンドリア'の総生産量は昨年度の3倍,また販売
額では約5倍であった｡
地中温度制御室の マ`スカット｡オブ｡アレキサンドリア'については,昨年度末に改植した
ばかりである｡一方,空調室の マ`スカット｡オブ｡アレキサンドリア'については,樹勢の低
下が激しいために無加温で栽培したが,それでも品質の優れた果実はほとんど生産できなかった｡
従って,空調室についても近年中に改植を行う必要がある｡
見本園:ウメとビワの生産量は昨年度よりも著しく多かったが,ナッツ類とユズについては収
穫皆無であった｡ナッツ類では,一昨年の干ばつ以来,樹勢の低下が著しい｡
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第 1表 平成7年度における果樹種類別 ｡品種別の生産量と販売額
品 種 生産量(kg) 販売額(円)
モモ
ブドウ
リンゴ
カキ
ウメ
大久保,白鳳,清水白桃他
ア- リ ー スチューベン
藤稔
巨峰
ピオーネ
ネオ ｡マスカット
マスカット｡ベーリ Aー
ヒロハンブルグ
マスカット｡オブ ｡アレキサンドリア
グロー ･コールマン
つがる
千秋
ふじ
西村早生
松本早生富有
官有
西条
平核無
愛宕 (生来)
小ウメ
?
946 522,100
231 115,000
705 645,400
706 366,100
679 241,600
58 23,200
???????
529,700
257,200
616,300
8,000
448,200
225 76,400
1,422 501,800
101 30,300
461 144,700
704 208,000
159 47,700
??????
??
??
137,850
55,500
45,850
55,150
42,450
66,800
0
0
5,185,300
牽菜 ⑳花蓉部
平成7年度における耕種と生産の概要 (第1表)に示したように,高温乾燥の真常気象にみま
われた昨年に比べて,今年度の総販売額は約 26%多かった.これは,昨年と比較して今年は気
象条件に恵まれたこともあるが,新たに導入した作目の生産が順調であったことに加えて,花き
の生産が軌道に乗ってきたことによる｡このため,総販売額に占める花きの比率が,昨年度は約
31%に過ぎなかったが,今年度は 41%にまで上昇した｡各作目における生産上の特徴は次の過
りである｡
果菜類のうちトマト,ナスおよびキュウリ (露地)の生産は昨年度に比べて著しく低下し,坐
産量で約53%,販売額で約 67%であった｡このため,総販売額に占める果菜類の比率も昨年度
の42%から20%に低下した｡これは,ナスとキュウリについては,労力的な面から栽培面積を
大幅に減らしたことによる｡他方,一昨年に完成した汎用温室のB棟において,促成キュウリの
栽培に取り組んだところ,極めて良好な結果が得られた｡また,本年度から新たに導入したスイ
カは,植え付け当初は生長の不良が心配されたが,その後は順調に生育し,最終的にはトマトや
ナスと同程度の収益があった｡
ソラマメは,昨年の試作結果に基づき,今年初めて本格的に栽培したものである｡収量面,販
売面ともに,極めて良好な裾采が得られた｡
タマネギについては,栽培面積を約半分に減らしたため,生産量,販売額ともに昨年度の約
50%であった｡
葉菜類のうち,ハクサイについては栽培面積を僅かながら少なくしたにもかかわらず,生産量
は約 50%増加した｡また,中国野菜を含むその他の葉菜類については,昨年度とほぼ同程度の
生産量であった｡
花きの生産量は,いずれの種類においても著しく増加し,総販売額では昨年度よりも約 66%
多かった｡なかでも,アルストロメリアの増加が大きく,切り花本数では約2倍,販売額では約
3倍の増収であった｡これは,アルストロメリアが盛花期に入ったことによると患われる｡露地
ギクの収量は昨年度よりも約 30%多かったが,電照ギクについては昨年度と大差なかった｡ス
ターチスは生産量,販売額ともに昨年度の 10倍以上であった｡また,カスミソウも昨年度に比
べて約5倍の生産量ならびに販売額であった｡
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第 1表 平成7年度におけるそ菜 ｡花きの耕種と生産の概要
種 類 品 種 圃場 面積 収量 販売額(円)
トマト サターン 南2号 5.0a 988kg 370,300
ナス 長者 南2号 4.5 1,592 360,250
キュウリ 北進 ｡他 南2号
北進 ｡他 温室
スイカ 美縞2号 ｡他 南2号
シロウリ 阿波緑 南 1号
ソラマメ 打越一寸 南1号
ハクサイ 耐病60日 南 1号
ハクサイ (間引き菜)耐病60日 南 1号
葉菜類 南 1号
山東白菜
白ナ
便利菜
広島菜
中国野菜
ラディシュ
タマネギ
ラッキョウ
タマネギ苗
キク
カーネーション
アルストロメリア
スターチス
カスミソウ
合 計
テンゲンサイ.他
夕←サイ
OK黄
程々赤
OK黄 ｡他
雪小路 ｡他
フランシスコ｡他
セレナ｡他
???
??
?? ?
????
??
??
1.7 846 183,100
220m2 578 218,400
?? ?? ? ????? ? ??? 323,800
101,300
166,950
354,750
323 44,300
673 76,250
201 40,100
125 13,700
13 650
148 26,400
156 33,600
36 12,000
4.5 2,281 228,100
681 102,150
75 22,500
14,250本 54,050
2.8 11,018 533,260
220m2 3,843 291,500
220 6,298 325,400
181 5,419 445,700
125
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1,766 176,600
1,566 78,300
99 9,900
402 40,200
4,633,510
本 島 農 場
夏期が高温乾燥の異常気象にみまわれた昨年に比べて,本年は温州ミカンを初めとしてイヨカ
ン,ハッサク,ナツミカン等,ほとんどの樹種で生産量が増加し,総生産量で約 60%の増収で
あった｡とくに,最も主要なカンキツである温州ミカンの生産量の増加が大きく,昨年度に比べ
て約2倍の増収であった｡しかし,本年度は販売単価が低かったため,総販売額では昨年度と大
差なかった (第1表)｡
第 1表 平成7年度におけるカンキツの種類別生産量と販売額
種 類 生産量(kg) 販売額(円)
温州ミカン
ボンカン
ナツミカン (甘夏)
ハツサク
イヨカン
セミノ←ル
雑柑類
レモン
スダチ
カボス
キンカン
合 計
?????? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?
?
? ?
991,480
0
524,050
42,300
120,700
44,100
124,400
32,800
8,300
27,550
0
1,915,680
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平成7年度の飼育牛移動状況は第1表に示したO子牛生産頭数は雌21頭,雄20頭の計41頭
であった｡本年の販売総頭数は43頭で,このうち子牛が24頭,肥育牛が11頭であった｡雌子
牛 R-545号は後肢骨折のため繁殖用として適さず,また,市場に出荷しても価格面で期待でき
ず,教育的観点から畜産系学生の解剖学実験に供与した (HO7.06.12)｡また,雌牛成牛 Y-91
号牛は平成 7年 7月 5日,原因不明で急死したO
繁殖成績として,平成 7年 1月 1日から12月31日までの間の人工授精可能頭数は47頭で
あり,このうち実際に受胎した頭数は 40頭であった｡第2表は全授精に対する受胎率,同一雌
牛に対する授精回次を考慮し,初回発情授精及び 1-3回発情授精の受胎率を示した｡全授精に
対する受胎率は 51.1%であり,このうち初回発情授精による受胎率は 44.4% ,1-3回発情授
精によるそれは59.3% となって,前年とほぼ同じ受胎率であった｡
なお,平成6年度から新しく開始した受精卵移植による子牛の生産は, 雌 6頭,雄5頭の計
11頭であった｡雌子牛4頭は現在,繁殖に供している｡
子牛販売成績は第4表に示した｡去勢牛では平均31.1万円,雌では平均24.6万円となって,
去勢牛,雌子牛とも価格は昨年より高値であった｡出荷齢は前年に比較して,去勢で 28日,雌
子牛で 5日早くなっていた｡日齢体重によって発育を年次比較すると,去勢牛,雌子牛とも高
い値を示した｡昨年度までは全国的に子牛市場の価格は低迷の傾向を示していたが,繁殖雌牛の
飼育頭数の減少により,市場に出荷される子牛の品不足が価格の面に反映したものと考えられる｡
枝肉販売売上成績は第4表に示した｡去勢肥育牛は昨年に比べやや早めに肥育を完了し出荷 し
た｡枝肉格付はA-3,B-3それぞれ 1頭ずつ,A-2,B-2それぞれ 3頭ずつで全体として中程
度であった｡平均枝肉単価は 1,020円/kgとなり昨年と同等の価格であった｡短期肥育の雌牛
の枝肉価格は,格付も低く平均450円で,昨年よりも低い値を示した｡
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第 1表 平成7年度飼育牛移動状況
雌 雄
子牛 育成牛 繁殖牛 肥育牛 子牛 育成牛 肥育牛
07.04.01現在 11 0 47 3 14 0 8 83
??
増 生産 12 9 21
振替 1 3 4 8
????
?
????
?
??????? ?? ???
07.10.01現在
?????????
??
増 生産
振替
????
????
?
????
?
?????? ? 10
1
8 18
08.03.31現在 16 0 4 86
第2表 平成7年度の人工授精成績
初回授精 1-3回授精 全授精
授精延頭数 54 32 86
受胎頭数 25 19 44
受胎率(%) 46.3 59.4 51.1
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第3表 平成7年度子牛販売成績
販 売 耳標
年月日
番号
? ? ?
?
? ? ? ? ?
?
?
?
????
目齢 せり落 kg当り 母牛 父牛
体重 価 格 単価
(kg/日) (千円) (円/kg)番号 番号
07.04.13R527 06.05.13雌
R531 06.06.14雌
R538 06.07.26去
07.06.08R534 06.07.02雌
R536 06.07.09雌
R539 06.08.10雌
R540 06.09.07去
R541 06.09.30去
R542 06.10.07去
07.08.03R543 06.ll.01雌
R544 06.12.13去
R546 06.12.27去
07.09.28R547 07.01.10去
R550 07.02.08去
R551 07.02.18去
07.10.26R548 07.01.20雌
R549 07.02.03雌
R552 07.02.08雌
R553 07.01.14去
07.12.07R556 07.04.18去
R557 07.04.22去
R558 07.05.06去
08.01.24R555 07.04.18雌
R562 07.07.03去
335
303
261
342
335
303
275
248
241
275
233
219
261
232
222
279
265
260
285
233
229
215
281
205
286 0.854 285 995 Y14312西丸
275 0.908 262 953 Y126仙守3
262 1.004 281 1,073 Y150平田
272 0.795 238 875 Y15512西丸
300 0.896 238 793 Y13212西丸
249 0.822 231 928 Y164仙守3
286 1.040 295 1,032 Y166平田
265 1.069 285 1,076 Yl15赤木1
255 1.058 282 1,106 Y159赤木1
243 0.884 265 1,091 Y173赤木1
263 1.129 348 1,323 Y147平田
245 1.187 317 1,294 Y160赤木1
241 0.923 308 1,278 Y18012西丸
260 1.121 276 1,061Y112平田
244 1.099 273 1,119 Y148平田
251 0.900 221 881YIOO赤木1
238 0.898 219 920 YIOO赤木1
234 0.915 220 940 Y181平田
274 0.961 377 1,376 Y16212西丸
254 1.090 293 1,154 Y182守沢1
286 1.249 382 1,336 Y1722富藤
259 1.205 271 1,046Y171藤花
267 0.950 282 1,056Y912首藤
258 1.259 360 1.395 Y13712西丸
平均 去勢 14 240
雌 10 298
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第4表 平成 7年度枝肉販売成績
と 殺 耳標 品種 水引枝 枝肉 枝肉 売上
肉重量 単価 金額
年月日 番号 性別 (kg) 規格 (円/kg) (千円)
07.04.20Y122黒雌 339.0 C-1 300 100.650
Y127黒雌 397.0 C-1 300 117.900
Y145黒雌 398.8 C-2 450 179.460
07.10.31W103黒去 384.0 B-2 806 309.504
W104黒去 423.6 B-3 1,444 611.678
W107黒去 460.8 B-2 980 451.584
W109黒去 361.2 A-2 1,200 433.440
07.ll.07W102黒去 416.7 A-2 1,180 491.706
W105黒去 442.5 A-2 1,206 533.654
W106黒去 416.7 A-2 1,101 458.786
W108黒去 417.7 A-2 1,050 438.585
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